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CARGILL YASASI'NI TARTIŞIYORUZ...
AKP Bursa Milletvekili Altan Karapaşaoğlu’nun, Tarım arazileri üzerinde izin alınmadan kurulan tesislerin 
işlemlerini tamamlaması için ek süre verilmesini öngören Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Yasasında değişiklik 
teklifi 26.3.2008 tarihinde TBMM Genel Kurulunda görüşülerek kabul edilmiştir. 28.3.2008 tarihinde Ankara Barosu 
Eğitim Merkezi'nde saat 14'te düzenlenecek olan "Kent ve çevre Davalarında Kamu Yararı Kavramı ve 
Uygulanmayan Mahkeme Kararları" konu panelde, Cargill Yasası ve bugüne kadar açılan davaları Av. Ali ARABACI 
ile tartışıyor, demokratik kitle örgütlerini de tartışmaya dahil olmaya davet ediyoruz.
5751 SAYILI YASA NE GETİRİYOR? 
5751 sayılı TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU İLE MERA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASI HAKKINDA KANUN ile 11 Ekim 2004 tarihinden önce gerekli izinler alınmadan, tarım dışı kullanıma 
açılmış bulunan arazilerin istenilen amaçla kullanımı için, yasanın yayım tarihinden itibaren bir yıl içerisinde Tarım 
ve Köyişleri Bakanlığına başvurulması halinde hazırlanacak toprak koruma projesine uyulması ve 11 Ekim 2004 
tarihinden önce izinsiz olarak yapılmış her türlü yapıya metrekaresine 5 YTL ödenmesi şartıyla izin verilebileceği 
düzenlenmekte, söz konusu arazi ve tesislerin istenilen amaçla kullanımı için çeşitli kurumlardan alınması gerekli 
ruhsat, izin gibi işlemler, Bakanlığa başvuru tarihinden itibaren 2 yıl içinde tamamlanması yönelik imkan sağlanmakta, 
bu süre içinde gerekli izinleri almayanların üretim faaliyetleri durdurulmasına karar verilebilineceği düzenlenmektedir.
5751 Sayılı kanun metnine ulaşmak için 
5751 Sayılı kanunun görüşüldüğü 26.3.2008 tarihli TBMM Tutanaklarına ulaşmak için  
 PANEL
TARİH: 28.3.2008 CUMA
YER: ANKARA BAROSU EĞİTİM MERKEZİ
(Ihamur Sok. No: 1 Kızılay/ANKARA)
(Divan Pastanesi Yanı, Danıştay Karşısı)
SAAT: 14.00
KENT VE ÇEVRE DAVALARINDA KAMU YARARI KAVRAMI ve UYGULANMAYAN MAHKEME 
KARARLARI
KONUŞMACILAR:
Prof. Dr. İl Han ÖZAY (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Ahmet BERBEROĞLU (Danıştay Tetkik Hakimi)
Av. Ali ARABACI (Bursa Barosu Çevre Hukuku Komisyonu)
